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В Российской Федерации единственным 
источником власти согласно ст. 3 Конститу-
ции РФ, является народ. Одной из наиболее 
актуальных задач современной России явля-
ется выбор оптимального механизма власти, 
позволяющего обеспечивать реализацию 
принципа народовластия. Как писал профес-
сор Н. М. Казанцев, «само государство есть 
публичное право народа» [1, 19]. 
Единая власть народа обобщается в меж-
дународной юридической терминологии в по-
нятии «публичная власть» (объединяющем 
для государственной и муниципальной вла-
сти). Понятие публичной власти было впер-
вые использовано Конституционным Судом 
РФ в 1996 году [7] и получило широкое рас-
пространение; согласно такому пониманию 
публичная служба является способом, с по-
мощью которого в соответствии с конститу-
цией осуществляется публичная власть. Вме-
сте с тем в российском законодательстве и 
юридической литературе отсутствует единое 
общепринятое понятие публичной власти и 
публичной службы.  
Понятия публичной службы и публично-
го (гражданского) служащего использовалось 
в дореволюционном праве и законодательст-
ве, однако в советское время исключалось, 
поскольку теория публичного управления бы-
ла признана буржуазной наукой [2, с. 4]; в пе-
риод слома советского строя происходили 
активные дискуссии об использовании по от-
ношению к службе понятий «государствен-
ный», «общественный», «публичный», однако 
лидирующим понятием, наследующим совет-
ской терминологии, является «государствен-
ная служба», – понятие, которое в истории 
постсоветской России имеет тенденцию к су-
жению.  
В большинстве современных демократи-
ческих государств служба трактуется не толь-
ко как государственная, т.е. подчиненная го-
сударственной системе и обслуживающая ин-
тересы государства, но именно как «публич-
ная», т.е. реализующая конституционное пра-
во народа на участие в делах государства. 
Вместе с тем до настоящего времени понятия 
«публичное управление», «публичная служ-
ба», «публичная власть» достаточно редки в 
нормативных документах Российской Феде-
рации, хотя понимание необходимости пуб-
личного функционирования власти растет в 
российской науке и политико-правовой прак-
тике.  
Причиной отрывочного и фрагментарного 
использования понятия «публичная служба» в 
современной научной российской литературе 
является, по мнению О. В. Волоха, тот факт, 
что «современная российская система госу-
дарственной службы не представляет собой 
систему публичной службы, а сформирована 
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до более узкие границы» [2, с. 5]. В большин-
стве зарубежных стран понятие публичной 
службы включает не только чиновников госу-
дарственного аппарата, но и муниципальных 
служащих, а также и работников бюджетной 
сферы и различных неправительственных и 
некоммерческих организаций; попытки такой 
трактовки публичной службы в российском 
государстве немногочисленны [6, с. 15–19].  
Вместе с тем избирательное внимание со 
стороны российского государства только к 
такому виду службы, как служба государст-
венная, в ситуации наличия в обществе мно-
гих других публичных функций, не соответ-
ствует направлению построения открытого 
общества и правового государства, и актуали-
зация понятия публичной службы служит к 
корректированию отношений службы и обще-
ства.   
Определение публичной службы следует 
из сочетания понятий «служба» и «публич-
ный». Служба может определяться как вид 
общественно полезной деятельности или как 
социально-правовой институт, как система 
государственных органов, как профессио-
нальная деятельность служащих по организа-
ции и реализации полномочий государствен-
ных, общественных и иных структур [4, 
с. 119–121]. Понятие «публичный» (лат. 
publicus – общественный) означает «совер-
шающийся в присутствии общества, публики, 
открытый, гласный», а во втором значении – 
«общественный, находящийся в распоряже-
нии общества, не частный». С. Е. Чаннов оп-
ределяет в данном контексте «публичный» 
как «направленный на достижение общест-
венного блага» [8, с. 4]. Таким образом, важ-
нейшими смысловыми доминантами являются 
здесь понятия государственной структуры и 
общественного блага, а публичная служба 
должна пониматься как социально-правовой 
институт, реализующий общественное право 
на государственное управление.  
В зарубежной политико-правовой литера-
туре публичная служба понимается достаточ-
но широко, как «институционализированная 
легальная социально-политическая система, 
реализующая артикулированные обществен-
ные интересы конкретного демократического 
сообщества и служащая цели сохранения и 
развития данного сообщества в качестве це-
лостного объекта в соответствии с господ-
ствующими в обществе представлениями и  
 
морально-этическими нормами» [2, с. 13]. 
Опираясь на разработки зарубежных ученых, 
отечественные исследователи выделяют пять 
основных разновидностей публичной власти:  
– международная публичная власть меж-
дународного сообщества: суверенных госу-
дарств (ООН) или государств одного региона 
(ЕС); 
– публичная власть государства, государ-
ственная власть, когда органы государствен-
ной власти выступают как представители все-
го государственного сообщества;  
– политическая негосударственная власть 
территориальной автономии; 
– политическая негосударственная власть 
муниципального образования; 
– элементы публичной власти в деятель-
ности общественных объединений [1, с. 253–
254].  
В российской системе права принято бо-
лее узкое понимание публичной службы как 
профессиональной деятельности по исполне-
нию полномочий федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления. 
Публичная служба является собиратель-
ной категорией, в рамках которой государст-
венная и муниципальная служба объединяют-
ся по принципу наличия общих определенных 
функций, наделения служащих однородно 
определенным статусом, наличия специально 
оговоренных условий доступа к службе, а 
также условий, требований и ограничений 
прохождения публичной службы. С. Е. Чан-
нов пишет о том, что публичная служба «име-
ет целью обеспечение надлежащей деятельно-
сти органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также их должност-
ных лиц» [8, с. 16]. 
В рамках политологических исследова-
ний публичная служба понимается как важ-
нейший элемент политической системы Рос-
сийской Федерации, обеспечивающий про-
цесс коммуникации между ее базовыми под-
системами: государством и обществом [2, 
с. 3].  
В правовом отношении публичная служба 
есть совокупность юридических норм, регу-
лирующих статус государственного и муни-
ципального служащего, определяющих их 
деятельность, порядок поступления, продви-
жения по службе и ее прекращения.  
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Публичная служба как правовая катего-
рия может рассматриваться в трех следующих 
значениях:  
1) как форма участия гражданина в 
управлении делами государства, т.е. осущест-
влении народовластия, согласно ч. 4 ст. 32 
Конституции РФ; 
2)  как форма реализации свободы тру-
довой деятельности согласно ч. 1 ст. 37 Кон-
ституции РФ; 
3) как институциональное средство га-
рантирования соблюдения прав, свобод и обя-
занностей человека в Российской Федерации.  
При сочетании в публичной службе таких 
двух функций, как осуществление права чело-
века в управлении делами государства и реа-
лизация свободы труда, она выступает как 
политическое и социально-экономическое 
благо, как одно из оснований демократиче-
ского устройства государства.  
Публичная служба как вид служебной 
деятельности физических лиц по обеспече-
нию исполнения властных полномочий субъ-
ектов публичного права представляет собой 
разновидность трудовой деятельности, отли-
чаясь следующими особенностями:  
– она направлена на обеспечение и защи-
ту публичного интереса. С. Е. Чаннов спра-
ведливо выделяет в понятии публичной служ-
бы то значение, что она «осуществляется в 
общеполезных целях, для достижения обще-
ственного блага» [8, с. 23]; 
– функционирование публичной службы 
состоит в исполнении или обеспечении ис-
полнения публично-властных функций и пол-
номочий; 
– деятельность носит должностной харак-
тер и осуществляется в структурах субъектов 
публичного права (государство, муниципаль-
ные образования); 
– финансовое обеспечение деятельности 
происходит за счет государства или муници-
пального образования. 
В. А. Козбаненко отмечает, что понятие 
публичной службы «включает в себя профес-
сиональную деятельность по исполнению 
полномочий различных субъектов права: фе-
деральных органов и органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и образуе-
мых ими органов, а также публичных объеди-
нений, фондов, учреждений, организаций и 
т.п. Тогда в зависимости от природы и харак-
тера правового отношения в системе публич-
ной гражданской служебной деятельности 
можно выделить государственно-служебное и 
муниципально-служебное отношения (пуб-
личное право, административное право), от-
личные от частноправового трудового отно-
шения (частное право, трудовое право)» [5, 
с. 28–34]. 
Таким образом, международный термин 
«публичная служба» предлагает точное ото-
бражение содержания служебной деятельно-
сти государственных и муниципальных слу-
жащих. Как один из институтов демократиче-
ской политической системы, публичная служ-
ба призвана обеспечивать устойчивую взаи-
мосвязь различных элементов государствен-
ных отношений и политического процесса, 
что способствует целостности и системности 
государства. Вместе с тем публичная служба 
является только частью государственного ап-
парата, одним из способов реализации функ-
ций государства и управления обществом.  
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